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$S0$ , $S$ $S0\subseteq S$ $\sigma,$ $\tau\in S$ $\sigma$
$arrow\tau\in S$ $S\mathrm{o}$ g $\sigma\in S$
C\mbox{\boldmath $\sigma$}’V\mbox{\boldmath $\sigma$} , $\mathrm{t}$ $\tau$ $\mathrm{t}:\tau$ t\tau $S\mathrm{o}$
$\leqq\subseteq s_{0}\cross$
.
$S$ o , $S$ $\leqq$ ,
$\leqq$ ‘ $-$ Church
[2] ,
1





$(1 -)$ : $\sigmaarrow\tau<:\sigma$ } $arrow\tau^{\mathrm{t}}\Leftrightarrow\sigma^{\mathrm{t}}\leqq\sigma$ $\tau<*$. $\tau^{1}$
(2) : $\sigmaarrow\tau\leqq:\sigma^{\mathrm{t}}arrow\tau^{\mathrm{t}}\Leftrightarrow\sigma^{\mathrm{t}}=\sigma$ . $\tau\leqq:\tau^{\mathrm{t}}$
(3) : $\sigmaarrow\tau\ll:\sigma^{1}arrow\tau^{\mathrm{I}}\Leftrightarrow\sigma\leqq\sigma^{\mathrm{I}}$ $\tau\ll:\tau^{\mathfrak{l}}$
T $\leqq$ , , , $<:$ , $\leqq:$ , <<:
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[3,4,15],
$\tau$ [\tau ] , $\sigma$
$\in \mathrm{s}_{0}$ [\mbox{\boldmath $\sigma$}] \mbox{\boldmath $\sigma$} ,
$\sigmaarrow\tau$ [\mbox{\boldmath $\sigma$}\rightarrow \tau ] [\mbox{\boldmath $\sigma$}] [\tau ]
$\leqq$




(A) $(\mathrm{C}_{0}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{e})$ $\mathrm{f}_{\sigma}$ $\sigma\leqq\sigma^{1}$
$\mathrm{f}_{\sigma^{\mathrm{t}}}$
,
t\mbox{\boldmath $\sigma$} t\in [\mbox{\boldmath $\sigma$}] , t\mbox{\boldmath $\sigma$} $(\mathrm{t}\in[\sigma])$ , $\sigma\leqq\tau$ $\mathrm{t}\in[\sigma]\subseteq[\tau]$
$\mathrm{t}_{\tau}$ , nat\leqq int , $\mathrm{c}\in[\mathrm{n}\mathrm{a}\mathrm{t}]\subseteq[\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{t}]$ ${ }$at nt
X $\sigma$ $\theta$ V\rightarrow L , X\in V ,
$\theta$ (X)\neq X , $\mathrm{x}_{\sigma}$ $\theta(\mathrm{x}_{\sigma}):\sigma$ , ,
$\mathrm{x}_{\sigma}$ t\mbox{\boldmath $\sigma$} $[\mathrm{x}_{\sigma}:=\mathrm{t}_{\sigma}]$ $\alpha$ , $\beta$ \eta -
‘ $-$
2( $\alpha,$ $\beta$ $\eta$ )
(1) \alpha - : $\lambda \mathrm{X}_{\tau}.\mathrm{S}\Rightarrow \mathrm{a}\lambda \mathrm{y}_{\tau}.\mathrm{s}[\mathrm{X}_{\tau}:=\mathrm{y}]$ , $\mathrm{y}_{T}\in/\mathrm{F}(\mathrm{S})$
(2) \beta - $:(\lambda \mathrm{x}_{T}.\mathrm{S})\mathrm{t}_{T}\Rightarrow \mathcal{B}\mathrm{s}[\mathrm{x}:=\mathrm{t}_{\tau}]$.
(3) \eta - .. $\lambda \mathrm{x}_{T}.\mathrm{s}\mathrm{x}_{T}\Rightarrow\eta \mathrm{s}$,
,
(Over10aded) f: $\sigmaarrow\tau$ , def(f), ran(f)
,. def(f) $=[\sigma]$ ,
, $[\sigma]=\mathrm{d}\mathrm{e}\mathrm{f}(\mathrm{f}),[T]=\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{n}(\mathrm{f})$
t:: $\sigmaarrow\tau$
f:: $\sigmaarrow\tau$ , F\mbox{\boldmath $\sigma$}.\rightarrow \tau $\mathrm{t}$ , $\sigmaarrow\tau\leqq\sigma^{\mathrm{t}}arrow\tau^{1}$ , f f\mbox{\boldmath $\sigma$}.\rightarrow $1$
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F\mbox{\boldmath $\sigma$}.\rightarrow \tau . F\mbox{\boldmath $\sigma$}.\rightarrow $\tau.(\mathrm{C}$ \mbox{\boldmath $\sigma$} $()$ f f(c\mbox{\boldmath $\sigma$}\mbox{\boldmath $\sigma$}.)
$\sigma^{\mathrm{t}}\leqq\sigma$ ‘ , $\sigmaarrow\tau\leqq\sigma^{1}arrow\tau^{\mathrm{t}}$
$\sigma^{1}\leqq\sigma$ $\leqq$ <: (A)
, – $[4,15]$
$\text{ }\sigmaarrow\tau\rangle=$ { $\mathrm{f}|\mathrm{d}\mathrm{e}\mathrm{f}(\mathrm{f})\supseteq\text{ }\sigma\gg,$ $\forall \mathrm{x}\in\text{ }\sigma\gg$ g(x)\in \S $\tau\gg$ }





, $\lambda$ X $\sigma$ $\sigma^{\mathrm{t}}arrow\tau$ –
, $(\lambda \mathrm{x}_{\sigma}.\mathrm{f}(\mathrm{x}))\in[\sigma^{\mathrm{I}}arrow\tau]$ , $\lambda \mathrm{x}_{\sigma^{\mathrm{t}}}$ $\sigma^{\mathrm{t}}$
, $(\lambda \mathrm{X}\sigma^{\mathrm{t}}\cdot \mathrm{f}(\mathrm{x})):\sigma \mathfrak{l}arrow\tau$
, ,
, t $=\lambda \mathrm{x}_{\sigma}.\mathrm{x}:\sigmaarrow\sigma$ , $\sigma^{\dagger}<:\sigma$
$\sigmaarrow\sigma<:\sigma^{\mathrm{t}}arrow\sigma$ , $\lambda \mathrm{x}_{\sigma}.\mathrm{x}:\sigma|arrow\sigma,$ . ,
, $\sigmaarrow\sigma<:\sigma^{\dagger}arrow\sigma$ { $\lambda$
$\mathrm{x}_{\sigma}.\mathrm{x}:\sigma^{1}arrow\sigma^{\mathrm{t}}\text{ _{ } _{ }}$
.
, ,
$\lambda \mathrm{x}_{\sigma}.(\lambda \mathrm{y}_{\tau}.\mathrm{y})\mathrm{x}_{\sigma}$ \eta - , \beta -
,




, , $\mathrm{f}:\sigmaarrow\tau,\mathrm{f}:\sigma|arrow\tau$ 1 , (1) f $[$
$\sigma]\cap[\sigma^{\mathrm{t}}]$ – , (2) : $\sigma\leqq\sigma^{1}$ $\tau\leqq\tau^{1}$ , [13]
, ,
$2*$
$(\lambda \mathrm{y}_{T}.\mathrm{y})\mathrm{X}\infty \mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{e}(\sigma^{arrow \mathrm{C}}\lambda \mathrm{y}_{\sigma}.\mathrm{y})_{\sigma}arrow\tau^{\mathrm{X}}\sigma$ ” $\mathcal{B}\mathrm{y}[\mathrm{y}:=\mathrm{X}\sigma]=\mathrm{X}_{T}$ , $\mathrm{y}$
$[\mathrm{y}:=\mathrm{x}_{\sigma}]=\mathrm{x}_{\sigma}$
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, f g f\mbox{\boldmath $\sigma$}\rightarrow \tau g\mbox{\boldmath $\sigma$}\rightarrow \tau \forall x\in [\mbox{\boldmath $\sigma$}]
f(x)=g(x) $\mathrm{f}=\mathrm{g}$ , [15] ,
idint\rightarrow int, absint-\rightarrow int idnat\rightarrow int, $\mathrm{a}\mathrm{b}\mathrm{s}_{\mathrm{n}\mathrm{a}\mathrm{t}arrow \mathrm{i}\mathrm{n}}\mathrm{t}$
, $\forall \mathrm{X}\in[\mathrm{n}\mathrm{a}\mathrm{t}]$ , id(x)=abs(x) ,
id::int+int\neq abs::iit\rightarrow int , $\mathrm{i}\mathrm{d}_{\mathrm{n}\mathrm{a}\mathrm{t}-}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{t}\neq \mathrm{a}\mathrm{b}arrow \mathrm{t}\mathrm{s}_{\mathrm{n}\mathrm{a}}.arrow$>int
2
2. 1
f $\sigma^{\mathfrak{l}}\leqq\sigma$ $\sigma^{1}$ f $|_{\sigma^{\mathrm{t}}}=\lambda \mathrm{y}\sigma^{1}\cdot \mathrm{r}_{\sigma\tau}arrow$ $(\mathrm{y}$ \mbox{\boldmath $\sigma$}’ $)$
, $\sigma^{\mathfrak{l}}$ , $\mathrm{f}_{\sigmaarrow\tau}$ f $|_{\sigma^{\mathrm{t}}}$
, $\mathrm{g}::\sigma^{\mathrm{I}}arrow\tau^{\mathrm{t}}$ f , $\forall \mathrm{x}\in[\sigma’],\mathrm{f}(\mathrm{x})=$
$\mathrm{g}(\mathrm{x})$
$\mathrm{g}$ f f f |\mbox{\boldmath $\sigma$}. g $\sigma^{\mathrm{t}_{arrow}}\tau^{1}=$
$\lambda \mathrm{x}_{\sigma^{1}}.\mathrm{f}(\mathrm{x})\sigma^{\mathrm{t}}$
$\mathrm{f}$ g , , $\mathrm{f}|_{\sigma^{1}}$









, $\sigma\neq\sigma^{\mathrm{I}}$ [\mbox{\boldmath $\sigma$}\rightarrow \tau ]\cap $[\sigma[]arrow\tau^{\mathrm{I}}]=\phi$
,
X $\sigma$ y $\sigma^{\mathrm{t}}$ ’ $\sigma^{1}\leqq\sigma$ , X $\sigma^{\Rightarrow \mathrm{y}_{\sigma^{\mathrm{t}}}}$ ,
, $\mathrm{F}_{\sigmaarrow\tau}=\lambda \mathrm{x}_{\sigma}.\mathrm{F}(\mathrm{x})\Rightarrow\lambda\}_{\sigma}^{r}(.\mathrm{F}(\mathrm{y}):\sigma^{\dagger}arrow\tau=\mathrm{F}_{\sigma^{}arrow}|\tau\downarrow$ , F
$\sigmaarrow\tau^{\Rightarrow}\sigma^{\mathrm{t}_{arrow}}\tau \mathrm{F}\mathrm{t}$ , X $\sigma^{\Rightarrow \mathrm{y}_{\sigma^{1}}}$ $\sigma^{1}\leqq\sigma$ , $\sigma^{1}arrow\tau^{1}$
$\leqq\sigmaarrow\tau$ $\sigma^{\dagger}\leqq\sigma$ , $\tau^{1}\leqq\tau$ ,
\mbox{\boldmath $\sigma$}\rightarrow \tau ,
$\lambda\sigmaarrow\tau|\gg=\{\mathrm{f}|\mathrm{g}|_{\sigma^{1}}=\mathrm{f}, \exists \mathrm{g}\in\text{ }\sigmaarrow\tau\text{ }, \sigma^{1}\ll\sigma\}$
t
F ,
, F \rangle $\mathrm{t}$ $(...,\mathrm{F}_{\sigmaarrow\tau}arrow 7(\mathrm{C}_{\sigma}),\ldots):\gamma$
(c\mbox{\boldmath $\sigma$}\mbox{\boldmath $\sigma$}’x
$\tau$
) F\mbox{\boldmath $\sigma$}\mbox{\boldmath $\sigma$}\mbox{\boldmath $\sigma$}\rightarrow \tau \tau \rightarrow 7 F\mbox{\boldmath $\sigma$} $\Gamma$ , $\Gamma$
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x $\tau 1,\ldots,\mathrm{X}\tau$ k F $\sigma^{\mathrm{I}}$ , F\mbox{\boldmath $\sigma$}. F\mbox{\boldmath $\sigma$}
$\Gamma$ $\sigma^{\mathrm{t}}$ . $\mathrm{F}_{\sigma}$ F\mbox{\boldmath $\sigma$}. ,
. ,




1 , $\mathrm{F}_{\sigmaarrow\tau}arrow\gamma \mathrm{H}_{\sigma\tau^{1}arrow\gamma}\Rightarrowarrow$ (c\mbox{\boldmath $\sigma$}\mbox{\boldmath $\sigma$}’’ $\mathrm{X}^{\mathrm{t}}$ )
$\tau$
2.2
X $\sigma$ t\tau ’ $\sigma\neq\tau$ , , X $\sigma^{\Rightarrow \mathrm{y}_{\tau}}$ ,
, $(\mathrm{x}_{\sigma}[\mathrm{x}_{\sigma}\Rightarrow \mathrm{y}_{\tau}])[\mathrm{y}_{\sigma^{\uparrow:}}=\mathrm{t}_{\tau}]$ $\theta=[\mathrm{x}_{\sigma}:=\mathrm{t}*$ I
$\theta$ , V=L , x\in V $\theta$ (X)\neq X , $\mathrm{x}_{\sigma}$
$\Rightarrow \mathrm{y}_{\tau}$ , $\tau\ll:\sigma$ , $\theta(\mathrm{x}_{\sigma}):\sigma^{\mathfrak{j}}$ , $\theta=[\mathrm{x}_{\sigma\sigma}:=\mathrm{c}\dagger]*$ , $\sigma^{\mathrm{I}}\ll:\sigma$ ,
(B)
$\lambda \mathrm{y}_{\tau}.\mathrm{f}:Tarrow 7^{\mathfrak{l}}$
, 71 X $\sigma^{\Rightarrow^{*}\mathrm{y}_{\tau}}$ , 7 X $\sigma$ $\tau$ 7 $\mathfrak{l}=7$
$[\sigma\Rightarrow^{*}\tau]$
(1) $\lambda \mathrm{x}_{\sigma}.\mathrm{f}_{\mathrm{X}}:\sigmaarrow\gamma\Rightarrow*\lambda \mathrm{y}_{\tau}.\mathrm{f}\mathrm{x}[\mathrm{X}:=\mathrm{y}\tau*]:\sigmaarrow 7=\lambda \mathrm{y}_{\tau}.\mathrm{f}\mathrm{y}:\sigmaarrow 7^{\mathfrak{l}}$
(2) $\lambda \mathrm{x}_{\sigma}.(\lambda \mathrm{F}_{\sigmaarrow}\tauarrow 7^{\cdot}\mathrm{F}(\mathrm{c}_{\sigma’\tau}\mathrm{X}))\Rightarrow^{*}\lambda \mathrm{y}\tau(\dagger.\lambda \mathrm{F}.\mathrm{F}(\sigmaarrow\tauarrow 7\mathrm{c}\mathrm{x}\sigma’\tau[\mathrm{x}:=\mathrm{y}_{\tau}\dagger]*))$
$\Rightarrow^{*}\lambda \mathrm{y}_{\tau^{1}}.(\lambda \mathrm{F}_{\sigma\tauarrow}arrow 7(\mathrm{t}.\mathrm{F}\mathrm{C}_{\sigma},\mathrm{y}_{\tau}|)),$ $T^{\mathrm{t}}<<\tau$
, \alpha * , $\beta^{*}$ , \eta * ,
$\Lambda^{*}$
A*
\alpha *- $\lambda \mathrm{x}_{\sigma}.\mathrm{t}:\gamma\Rightarrow\alpha^{*}\lambda \mathrm{y}\sigma\cdot[\mathfrak{j}\mathrm{t}\mathrm{X}:=\}_{\sigma}\prime \mathrm{t}]*:_{7[\sigma\Rightarrow\forall}\sigma|],$$\mathrm{X}_{\sigma}\Rightarrow\}_{\sigma}^{r}$ \dagger
\beta *- $(\lambda \mathrm{x}_{\sigma}.\iota)\mathrm{C}_{\sigma^{\mathfrak{j}:}7}$ $\Rightarrow\beta^{*}(\mathrm{t}[\mathrm{x}_{\sigma}’:=^{*}\mathrm{C}_{\sigma^{\mathrm{t}}}])$ : $\gamma[\sigma\Rightarrow\sigma^{1}]$ , $\sigma^{\dagger}\ll\sigma$
\eta *- : $\lambda \mathrm{x}_{\sigma}.\mathrm{t}(\mathrm{x})\Rightarrow\eta \mathrm{t}*$ $\Leftrightarrow\lambda \mathrm{x}_{\sigma}.\mathrm{t}(\mathrm{x}):\sigmaarrow\tau$ t: $\sigmaarrow\tau$
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, \alpha *- 7l X $\sigma^{\Rightarrow^{*}\mathrm{y}}$ \mbox{\boldmath $\sigma$}. , 7 $\sigma^{\mathrm{t}}$
\eta * , t $\lambda \mathrm{x}_{\sigma}.\mathrm{t}(\mathrm{X})$
2.3 $\Lambda^{*}$
$\Lambda^{*}$ , (Coerce) ,
, $\mathrm{x}_{\sigma}$ $\tau\ll:\sigma$ $\mathrm{x}_{\sigma}\Rightarrow \mathrm{x}_{\tau}$ c\tau ’y $\tau$
$\beta$ ,
, f $\lambda \mathrm{x}_{\tau}.\mathrm{X}:\tauarrow\tau$ , $\lambda \mathrm{x}_{\tau}.\mathrm{X}:\tauarrow\tau\Rightarrow\lambda \mathrm{y}_{\sigma}.\mathrm{x}[\mathrm{X}.’=\mathrm{y}*]=\lambda \mathrm{y}\sigma.\mathrm{y}$ ,
$arrow\sigma$
,
$\lambda \mathrm{x}_{\sigma}.(\lambda \mathrm{y}_{\tau}.\mathrm{y})_{\mathrm{X}}\sigma$ \beta *- ,
$(\lambda \mathrm{y}_{\tau}.\mathrm{y})\mathrm{x}_{\sigma}\Rightarrow*(\lambda \mathrm{y}\sigma\cdot \mathrm{y})\mathrm{X}_{\sigma^{arrow}}\beta \mathrm{y}[\mathrm{y}:=\mathrm{x}_{\sigma}]=\mathrm{x}\sigma$
, $\lambda \mathrm{y}_{\sigma}.\mathrm{y}:\sigmaarrow\sigma\eta^{*}<\supset\lambda \mathrm{X}_{\sigma}.(\lambda \mathrm{y}\tau.\mathrm{y})_{\mathrm{X}_{\sigma}}\subset>\mathcal{B}^{*}\lambda \mathrm{X}_{\sigma}.\mathrm{X}:\sigmaarrow\sigma$ , $\sigma<<:\tau$
1 $\Lambda^{*}$ \beta *- , \eta *- .
, $\mathrm{f}:\sigmaarrow\tau\neq \mathrm{g}:\sigmaarrow\tau$
, $\sigma^{\mathrm{I}}\ll:\sigma$ $\sigma^{\dagger}$ $\sigma$ ’
$\lambda \mathrm{x}_{\sigma^{\mathrm{t}}\cdot\sigma^{\mathrm{t}}}\mathrm{f}(\mathrm{x}):\sigma^{\mathrm{I}}arrow\tau=\lambda \mathrm{x}_{\sigma^{\mathrm{t}}}.\mathrm{g}(\mathrm{x}_{\sigma^{\mathrm{t}}}):\sigma^{\mathfrak{l}}arrow\tau$





6 t,s $\mathrm{t},$ $\mathrm{s}$ ( )
$\theta$ , $\mathrm{t}\theta=\mathrm{s}\theta$ , $\mathrm{t}$ s – $\mathrm{a}$ , $\theta$ –
X $\sigma$ , X $\sigma$ y $\tau$ t\tau
, F\mbox{\boldmath $\sigma$}\rightarrow \tau F\mbox{\boldmath $\sigma$}\rightarrow \tau \Rightarrow H\mbox{\boldmath $\sigma$}t\rightarrow I g
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$\sigma’arrow\tau$ t , F\mbox{\boldmath $\sigma$}-\mbox{\boldmath $\sigma$} t\tau \rightarrow \tau ’ $\tau\ll\sigma$ ,
X $\sigma$ $\mathrm{y}_{\tau}$ – {x\mbox{\boldmath $\sigma$}\mbox{\boldmath $\sigma$} $=?\mathrm{y}_{\tau}$ } ,








$\mathrm{F}_{\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{t}arrow}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{t}$ . idnat\rightarrow nat Fint-\rightarrow int
–
$\lambda \mathrm{x}\mathrm{t}.\mathrm{F}:\mathrm{n}\mathrm{t}arrow:\mathrm{n}\iota(\Pi \mathrm{a}\mathrm{X}_{\mathrm{n}})\mathrm{a}\mathrm{t}=?\lambda \mathrm{x}_{\mathrm{n}}\mathrm{t}.\mathrm{i}\mathrm{d}_{\mathrm{n}\mathrm{a}\mathrm{t}}arrow:\mathrm{n}\mathrm{t}(\mathrm{a}\mathrm{X}\mathrm{n}\mathrm{a}\mathrm{t}):\mathrm{n}\mathrm{a}\mathrm{t}arrow \mathrm{n}\mathrm{a}\mathrm{t}$




$\sigmaarrow 0$ [10] P\mbox{\boldmath $\sigma$}\rightarrow ,
, $\sigmaarrow 0$ $[\sigma]$ (
) —
, man,human,animal , $\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{n}\ll \mathrm{h}\mathrm{u}\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{n}\ll \mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{i}\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{l},$ $\mathrm{w}\mathrm{o}\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{n}\leqq \mathrm{h}\mathrm{u}\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{n}\leqq$
animal \Phi animal_ [animal] t $=\mathrm{f}(\Phi_{\mathrm{a}\mathrm{n}}:\mathrm{m}\mathrm{a}1$
$arrow \mathit{0})$ $\Phi_{\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{i}1}\mathrm{m}\mathrm{a}arrow O$ , $\Phi_{\mathrm{a}\mathrm{n}:\mathrm{a}\iota}\mathrm{m}arrow \mathit{0}\lambda\Rightarrow*$ hXuman $\cdot$ $\Phi \mathrm{h}\mathrm{u}\mathrm{m}\mathrm{a}\Piarrow O(\mathrm{x})=\Phi_{\mathrm{h}}\mathrm{u}\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{n}arrow O$
, [human] $\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{n}_{\mathrm{h}\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{n}arrow \mathit{0}}\mathfrak{U}$ WOmanhummman\rightarrow $\mathit{0}$
, , [3,9,12]
, Pman\rightarrow $\mathit{0}$ $\mathrm{Q}_{\mathrm{W}\text{ }\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{n}}arrow \mathit{0}$ – – R\perp \rightarrow ’
Ranimal\rightarrow – , \Phi animal\rightarrow [animal]
, , Pman\rightarrow o
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